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めに頑張れます」と言ったという。 3 年生 4 クラ































































































たら 1 人ひとりの子どもを大事にすること、 1 人
ひとりの思いや願いを生かすということ、子ども
観、指導観、授業観はかつてのままだったかもし
れない。
（文責：田澤　薫［たざわ・かおる］聖学院大学児
童学科教授）
